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ЗАО «НКМЗ» –  75 лет!
За 75 лет ЗАО «Новокраматорский машинострои-
тельный завод» («НКМЗ») стало крупнейшим в
мире предприятием тяжелого машиностроения, спо-
собным оснастить современным высокопроизводи-
тельным оборудованием практически любые отрас-
ли промышленности по полному циклу производ-
ства: проектирование, изготовление, поставка, на-
ладка, фирменное обслуживание выпускаемых аг-
регатов. Предприятие ежегодно наращивает объемы
производства и постоянно расширяет рынки сбыта
своей продукции, успешно эксплуатируемой во мно-
гих странах на всех континентах земного шара.
Отрадно отметить, что практически все этапы
развития завода базируются на современной стра-
тегии удовлетворения потребностей мирового рын-
ка в качестве ведущего производителя уникальной
техники за счет эффективного использования ин-
теллектуальных и технических возможностей. Осо-
бенно ярко это проявилось в тяжелые послевоенные
годы, когда завод возглавил всесоюзное движение
за перевод крупных литых заготовок на сварные.
Решение этой задачи на заводе означало снижение
трудоемкости на 50 %, длительности производствен-
ного цикла в два раза, расхода металла до 30 % при
более низкой себестоимости продукции. 
Успех достигался благодаря слаженной и само-
отверженной работе заводчан и широкому привле-
чению работников науки. Творчески используя но-
вые высокоэффективные способы и оборудование
для механизированной электродуговой, контактной
и электрошлаковой сварки (ЭШС), только за пе-
риод 1951—1953 гг. завод в три раза увеличил вы-
пуск сварных металлоконструкций.
Приятно сознавать, что ИЭС им. Е. О. Патона
НАН Украины внес заметный вклад в достижения
предприятия:
Y в 1951 г. впервые в мире успешно внедрена
однопроходная ЭШС металла толщиной 200 мм при
изготовлении статоров гидротурбин. Применение
различных способов ЭШС и специализированного
сварочного оборудования обеспечило создание це-
лой гаммы уникальных агрегатов – прокатные ста-
ны, гидравлические штамповочные прессы усилием
до 75 тыс. т, горизонтально-ковочные машины, мо-
лоты и др. В настоящее время на заводе выполнены
уникальные прямолинейные швы заготовок толщи-
ной 3500 мм, кольцевые швы цилиндров гидропрес-
са наружным диаметром до 3000 мм и толщиной
430 мм. И это далеко не предел;
Y широкое внедрение сварки в углекислом газе
обеспечило высокий уровень механизации свароч-
ных работ (до 60 %);
Y в производственном цикле завода нашли свое
место наплавка конусов и чаш засыпных аппаратов
для доменных печей и других деталей;
Y для расширения возможности сварки крупных
цилиндрических заготовок внедрена технология и
оборудование автоматической сварки под флюсом
в узкощелевую разделку.
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Эти и многие другие совместные работы позволили
производить продукцию на уровне лучших мировых
стандартов и успешно конкурировать с передовыми
зарубежными машиностроительными фирмами.
Для многих сотрудников ИЭС им. Е. О. Патона
«НКМЗ» был и остается родным и близким пред-
приятием, на котором проведены совместные рабо-
ты по внедрению новых способов сварки, свароч-
ного оборудования, где росли и крепли деловые от-
ношения и человеческая дружба.
В день славного юбилея желаем всему кол-
лективу ЗАО «НКМЗ» доброго здоровья, личного
счастья, больших творческих и производственных
успехов в дальнейшем развитии машиностроитель-
ной отрасли Украины.
Коллектив Института электросварки
им. Е. О. Патона НАН Украины
Редколлегия и редакция журнала
«Современная электрометаллургия»
В. Л. ШЕВЦОВУ –  70 ЛЕТ!
5 декабря 2009 г. исполнилось 70 лет известному специ-
алисту в области теплофизики и специальной электроме-
таллургии, ведущему научному сотруднику Института
электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, доктору
технических наук Виктору Львовичу Шевцову.
Свою трудовую деятельность он начал в 1957 г. на
монтаже тепломеханического оборудования электричес-
ких станций. В 1965 г. В. Л. Шевцов приступил к научной
деятельности в должности инженера Института техничес-
кой теплофизики Академии наук Украины после оконча-
ния теплоэнергетического факультета КПИ. Там он за-
нимался экспериментальными исследованиями законо-
мерностей возникновения кризиса теплообмена при ки-
пении охлаждающей воды в сборках ТВЭЛ. Результаты
этой работы легли в основу расчетов систем охлаждения
некоторых типов транспортных атомных реакторов и бы-
ли защищены В. Л. Шевцовым в качестве кандидатской
диссертации по специальности «Теплофизика».
Способности В. Л. Шевцова как экспериментатора в
полной мере раскрылись в Институте электросварки
им. Е. О. Патона НАН Украины, куда он был переведен
в 1972 г. для исследования тепловых процессов в специ-
альной электрометаллургии. Здесь он проводит обшир-
ные исследования теплофизических и энергетических ха-
рактеристик электрошлакового процесса на эксперимен-
тальных и промышленных установках, разрабатывает ме-
тодику расчета мощности, необходимой для выплавки
слитков различной конфигурации с заданной производи-
тельностью.
Кроме того, В. Л. Шевцов проводит уникальные эк-
спериментальные исследования теплофизических про-
цессов в плавильном пространстве при электрошлаковом
переплаве, определяет численные значения коэффициен-
тов теплообмена между шлаковой и металлической ван-
нами, коэффициентов теплопередачи к охлаждающей во-
де и значения удельных тепловых потоков в различных
участках кристаллизатора. Благодаря этому стало воз-
можным введение новых граничных условий при мате-
матическом моделировании температурных полей элект-
рошлаковых слитков разного типа, что позволило значи-
тельно повысить точность расчетов.
В. Л. Шевцов выявил пик теплового потока на стенку
кристаллизатора в районе границы металлической и шла-
ковой ванн. На основе этого эффекта он создал и внедрил
в производство теплометрическую систему контроля и ав-
томатического регулирования уровня металла в подвиж-
ных кристаллизаторах, создал новые типы кристаллиза-
торов и поддонов с эффективными системами охлажде-
ния, работающими в конвек-
тивном режиме и режиме кипе-
ния. В промышленных услови-
ях они обеспечили полную бе-
зопасность эксплуатации обо-
рудования.
Виктор Львович Шевцов
активно участвует и в техноло-
гических разработках. Он яв-
ляется одним из создателей но-
вой разновидности электрош-
лакового процесса – элект-
рошлаковой тигельной плавки.
На ее основе он разработал, ис-
следовал и внедрил в производство технологию центро-
бежного электрошлакового литья, осуществляемую путем
перелива во вращающуюся литейную форму металла со
шлаком, расплавленных электрошлаковым способом в
футерованном огнеупором тигле. В. Л. Шевцов доказал,
что центробежные электрошлаковые литые заготовки не
уступают по своим служебным свойствам заготовкам из
деформированного металла. Виктор Львович Шевцов ру-
ководил созданием и внедрением в производство целой
гаммы специализированных установок центробежного
электрошлакового литья для производства широкой но-
менклатуры заготовок ответственного назначения.
В. Л. Шевцов автор более 200 научных работ и 4 мо-
нографий. Его разработки получили признание в мире.
На них проданы лицензии в Японию, Швецию, США,
Австрию, Индию и Болгарию.
В последнее время на основе электрошлакового литья
В. Л. Шевцов организовал в Украине производство фон-
танной арматуры высокого давления для добычи нефти
и природного газа с большой глубины, что позволило
полностью отказаться от приобретения этого дорогосто-
ящего оборудования за рубежом. В. Л. Шевцов является
научным руководителем инновационной фирмы «ИФ Эл-
терм», серийно производящей электрошлаковые литые
заготовки ответственного назначения.
Сердечно поздравляем Виктора Львовича Шевцова
с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья и дальнейших
научных достижений!
Ин-т электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины,
Фирма «ИФ Элтерм»
Редколлегия и редакция журнала
«Современная электрометаллургия»
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